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Pembudayaan integriti perlu berterusan
H ARI ini, setiap5 No-vember,masyarakatMalaysia menyam-
but Hari Integriti Nasional.
Syabasdan tahniahkepada
Institut Integriti Malaysia
(IIM) yangkomitedmemper-
kasa integriti, iaitu budaya
kerja beramanahdan ber-
kualiti dalamkalanganma-
syarakatMalaysia.
Justeru, pelaksanaanPe-
Ian Integriti Nasional(PIN)
oleh PerdanaMenteri pada
2004berjaya'membawallEiga-
rakemercutandadalamme-
ningkatkanpembudayaani -
tegriti.TemasambutanHari
IntegrasiNasionaltahunini
ialah 'Integriti Pemangkin
PembangunanMapan.'Tema
ini cukupmenarikuntukdi'
bahaskerananegarasedang
menujuke arah merealisa-
sikanWawasan2020.
Kejayaan Wawasan2020
danMisi Nasionalkelakba-
nyakbergantungkepadako-
mitmendan kesedaranma-
syarakat,.terutamaahli po-
litik. Masyarakatakanterus
memantau perkembangan
danperjalananhalatuju ne-
garadenganlebihdekat.
Pembudayaan integriti
perlu disemarakkandandi-
perluaskansecaraberteru-
sandalamkalangangenerasi
muda,terutamagolonganbe-
lia. Perananbeliacukuppen-
ting kerana merekasering
dilaung-Iaungkan sebagai
asetmasadepannegara.Be-
lia jugaperlulebihprihatin
danberhemahuntuk mene-
gur mana-manapihak yang
cuba memperlekehkansoal
integriti.Sayapercayabelia
sebagai ejen sosial boleh
membawaperubahandalam
memajukanmasyarakatdan
negara.Beliaperlulebihter-
bukadanproaktifdalamme-
Iontarkangagasanmengenai
integriti sebagaipemangkin
pembangunanmapan.
Pembangunankebendaan
dikecapiselamaini banyak
menghanyutkan generasi
mudadalamkancahmasalah
sosial yang merugikan se-
mua pihak. Pembangunan
kerohanianperlu dijadikan
terasdalammenentukanha-
la tuju pembangunankema-
nusiaan dan kemasyaraka-
tan agar kita terus mema-
hamierti kehidupan.
Sayamelihatkepincangan
dalamsistemsosial masya-
rakatmemberikesankepada
pembangunanmodalinsan.
Apakah pembangunanke-
bendaanmenjanjikankeba-
hagiaan dalam kehidupan
manusia?Setiapagamame-
nuntutpenganutnyamenja-
lani kehidupan sederhana
denganmementingkanilai
integriti,iaitukejujurandan
amanah.Kelemahanindivi-
duyangseringmencarijalan
pintas untuk mendapatkan
pembangunanmaterial ak-
hirnyamemberikesankepa-
da pembangunankerohani-
an sehinggamerekataksub
dengannikmatduniawi.
Pembudayaan integriti
perludisemaisejakdarikecil
denganajaran agamaseba-
gai terasmembentukmodal
sosialyangbolehmeningkat-
kanpembangunankomuniti
dannegara.Budayahiburan
melampaudansemakinber-
leluasaperlu dipantauoleh
pihakberkuasaagargenera-
si mudatidakterusterbabas,
liar dan tersasardaripada
tanggungjawabuntuk me-
nuntut ilmu, seterusnya
membangunkankeluarga,
masyarakatdannegara.
Pembudayaanintegritiju-
ga perlu disuburkandalam
interaksisosialyangberlang-
sungdalamkehidupanseha-
rian olehmasyarakatpelba-
gai kaum. Kita perlu ber-
bangga,kepelbagaiankaulll
di Malaysiadenganmemen-
tingkannilai integritisecara
kolektif.RukunNegaramen-
jadi satuwadahpentingun-
tuk kita menekankanbenih
integriti dalam pemikiran
masyarakatkita.
Benihini perlu'dibajadan
disemaisecaraikhlasagaria
mendatangkansatu kekua-
tan dankebanggaankepada
masyarakatdannegara.Ma-
syarakat perlu mengambil
perhatian mengenai tang-
gungjawabuntukmemperka-
sa nilai integriti dalamke-
hidupangenerasimuda.
Pembudayaan integriti
mengambilmasadan perlu
dijadikan topik perbinca-
nganyangberterusanantara
pemimpindanrakyat.
Dialogberterusanamatdi-
perlukan.Justeru,hubungan
antara pemimpin,pembuat
dasardanrakyatperluber-
pusatkanintegriti.
Semangat'kepemimpinan
melalui teladan'untuk me-
nyuntikmesejpembudayaan
integriti amat perlu dalam
usahamendidikahli masya-
rakat.
Kita tidak mahutemain-
tegriti hanyadijadikanbua-
Ian di kedaikopikeraname-
lihat ahli politik mengamal-
kan integritipolitikmasing-
masing.
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